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0. Orígens i expansió de la llengua aramea
Els orígens del fenomen de l'expansió de la llengua aramea en el
Pròxim Orient no són fàcils d'explicar.1 Certament cal recórrer a diferents
causes, entre les quals s'ha destacat la intervenció dels arameus com a
funcionaris, escribes, en les cancelleries de l'imperi assiri i neobabilònic a
partir del s. ix aC. Aquesta intervenció a nivell diplomàtic i comercial es
podria explicar millor si, com ha intentat demostrar Garbini,2 l'expansió
comercial dels arameus en el món mediterrani oriental i central fos ante¬
rior i coetània a la dels fenicis. Les descobertes de les inscripcions ara-
mees de Samos i Eritrea de finals del s. ix, les d'Olímpia, Pitecusa i
Francavilla de mitjan s. viu aC, com també les figures estilitzades del toca¬
dor de cítara i del lleó gravats en els segells arameus que es troben per
Síria i Grècia en el s. vm, confirmarien aquesta hipòtesi. Amb la submis¬
sió dels arameus, sobretot dels regnes de Damasc i altres regnes de Síria
(al 732 aC), a l'imperi assiri, aquest es faria amb el comerç dels arameus,
seguint llurs tècniques i recursos, entre els quals cal comptar i molt la
llengua aramea, que, com deia el gran targumista Díez Macho, és una llen-
1. Una obra indispensable per a conèixer la història dels arameus a l'època de la seva
sedentarització i organització política és la de H. Sader, Les états araméens de Syrie depuis leur
fondation jusqu'à leur transformation en provinces assyriennes (Beirut 1987). També val la pena
consultar l'article d'A. Malamat, «Aram. Arameans», EncJud 3 (Jerusalem 1971), cols. 252-256.
2. G. Garbini, «Gli aramei e il Mediterráneo», Aramaica (Studi Semitici, Nuova Serie 10,
Roma 1993) 184-192.
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gua ràpida, de negocis, i per això els seus parlants suprimien les vocals
pretòniques.3
Ara bé, com sabem, l'arameu esdevé la lingua franca a l'època de l'im¬
peri persa (ss. vi-rv), amb una extensió geogràfica que comprèn des de
l'índia a l'Àsia Menor, incloent Egipte i Palestina, i, per tant, es difon per
tota l'àrea oriental del Mediterrani. Quan deixa de ser la llengua interna¬
cional, arran de la conquesta grega de l'Orient duta a terme per Alexandre
Magne el 332 aC, de cap manera no minva la seva presència en el Pròxim
Orient. Sobretot aleshores es va realitzant en aquesta zona una simbiosi
d'ambdues cultures —la semítica i l'hel·lènica—, però al mateix temps el
món del Pròxim Orient lluita per mantenir la seva identitat enfront de la
preponderància de l'hel·lenisme, que intenta envair tots els camps culturals
i socials d'aquella zona. Un dels trets més significatius d'aquesta identitat,
al marge d'altres de caire especialment religiós, és la permanència de l'ús
de l'arameu, tant parlat com escrit. Serveixin com a testimonis les inscrip¬
cions de l'Àsia Menor: bilingües (arameu i grec, com la de Farasa) o trilin¬
gües (cilici, grec i arameu de Xantos) i les del rei Asoka de l'índia (grec i
arameu) del s. III aC.4
1. La literatura aramea en el món jueu a l'època grecoromana
La tibantor religiosopolítica entre judaisme i hel·lenisme, que desembo¬
ca en la rebel·lió dels macabeus i la independència asmonea, exigeix que
tant l'hebreu —llengua cada vegada més reduïda i sacralitzada— com prin¬
cipalment l'arameu es reforcin com a vehicles de comunicació oral i escri¬
ta. Si en el llibre d'Esdres la llengua aramea s'empra a nivell diplomàtic de
carteig internacional entre perses i jueus (literatura epistolar),5 en el llibre
de Daniel l'ús de l'arameu té una funcionalitat més específica i característi¬
ca del món palestinenc. Els jueus de l'època asmonea es comuniquen nor-
3. Cf. J.A. Delaunay, Genèse de l'araméen d'empire (Paris 1985) 27ss. És molt instructiva la
classificació que fa K. Beyer, The Aramaic Language (Gôttingen 1986), sobre les variants ara-
maiques en el decurs del temps, si bé les subdivisions dialectals que proposa semblen una mica
exagerades. Crec que és preferible seguir la classificació de J.A. Fitzmyer, A Wandering
Aramean (Collected Aramaic Essays) (Missoula 1979) 57-84.
4. Una obra actual i molt completa sobre la bibliografia de l'arameu antic i oficial o clàs¬
sic, incloent el bíblic, és la de J.A. Fitzmyer - S.A. Kaufman, An Aramaic Bibliography. Part I:
Old, Official, and Biblical Aramaic (Baltimore 1991).
5. Hi ha un parell d'estudis molt il·lustratius sobre la literatura epistolar aramea a lepoca
persa: P.S. Alexander, «Remarks on Aramaic Epistolography in the Persian Period» JSS 23
(1978) 155-170; P.E. Dion, «La lettre araméenne passe-partout et ses sous-espèces», RB 89
(1982) 528-575.
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malment en arameu, però no deixa de ser l'hebreu, especialment per als
homes de lletres, els escribes, la llengua pròpia per excel·lència. Tanmateix,
quan tracten certs gèneres literaris, prefereixen escriure en llengua aramea.
El gènere apocalíptic, en la seva dimensió esotèrica, és escrit sovint en ara¬
meu. Així ho demostren no solament les seccions aramees de Daniel, sinó
també els fragments arameus dels llibres d'Henoc apareguts a Qumran.6
Precisament la literatura aramea trobada a Qumran és un exponent
molt significatiu de la funció literària de l'arameu en el món jueu greco-
romà. Sabem molt bé com els essenis de Qumran se senten els vertaders
hereus del judaisme autèntic, i ho manifesten en l'ús de la llengua i en el
contingut ideològic dels seus escrits. Per aquesta raó és un exponent signi¬
ficatiu la utilització que fan de l'arameu. Entre els textos en arameu més
importants trobats a Qumran cal esmentar els fragments arameus dels lli¬
bres d'Henoc, el Testament d'Amram, pare de Moisès, el Pseudo-Daniel, la
pregària de Nabònides, el Targum de Job i l'Apòcrif del Gènesi.7 Segons l'es¬
tructura literària i el contingut, els tres primers pertanyen a l'anomenada
literatura apocalíptica, amb elements de caire magicocuratiu en la pregària
del rei Nabònides de Babilonia.8 Aquest fet ens relaciona amb l'abundant
literatura judeoaramea de textos màgics que es troben dispersos pel Pròxim
Orient. De fet, en el món semita l'arameu esdevé una llengua apta per a
transmetre textos esotèrics.9 N'hi ha prou de recordar el famós llibre caba¬
listic medieval del Zohar, escrit en un arameu totalment artificiós.10
L'altre grup en què lus de l'arameu és normal el forma l'anomenada lite¬
ratura targúmica. Els fragments dels Targums de Job i del Levític, apare¬
guts a Qumran, ho confirmen. Certament que aquests textos tenen una
tendència a la traducció literal, però no hi manca l'aspecte interpretatiu
característic del gènere targúmic." La presència d'exegesi en llengua ara-
6. Cf. J.T. Milik, The Books ofEnoch: Aramaic Fragments ofQumran Cave 4 (Oxford 1976).
7. Per al text del Tg Job i del Gènesi Apòcrif es pot consultar Pobreta de B. Jongeling, etc.,
Aramaic Texts from Qumran (Leiden 1976).
8. Cf. K. Beyer, Die aramàischen Texte vom Toten Meer (Gôttingen 1984). Hom pot trobar
els textos esmentats dintre la producció literària no bíblica de Qumran en l'obra de F. GarcIa
MartInez, Textos de Qumrdn (Madrid 1992).
9. Es poden consultar, entre altres, les obres de C.D. Isbell, Corpus of the Aramaic
Incantation (Missoula, Montana 1975) i J. Naveh - S. Shared, Amulets and Magic bowls;
Aramaic Incantation of Late Antiquity (Leiden 1985).
10. Cf. G. Scholem, «Zohar», EncJud 16 (Jerusalem 1972), cols. 1194-1215. Hi ha una tra¬
ducció castellana força actual: El Zohar; versión castellana e introducción de León Jovone
(Buenos Aires 1977), 5 vols.
11. Cf. M. Sokoloff, The Targum ofJob from Qumran Cave XI (Ramat-Gan 1974). Lultima
edició crítica del Targum de Job és la de D.M. Stec, The Text of the Targum of Job. An
Introduction and critical Edition (Leiden 1994).
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mea es confirma amb el llibre Apòcrif del Gènesi, que sembla ser, literà¬
riament parlant, una barreja de textos targúmics amb altres pertanyents a
la literatura midraixicohagàdica. Sabem que en el fons l'Apòcrif del Gènesi
és un comentari hagàdic sobre els personatges bíblics Lamec, Henoc, Noè
i Abraham.12 No hi ha dubte que els essenis de Qumran coneixien bé l'he¬
breu; per tant, si en els llibres propis de l'anomenada secta qumranita apa¬
reix l'arameu és perquè per als essenis és una llengua quasi sagrada i que
encaixa perfectament, dintre del seu puritanisme, per a expressar com cal
la seva doctrina. En conseqüència, veiem que en el món jueu l'arameu,
assolint la categoria de llengua sagrada (fragments bíblics), és l'instrument
més apte per a l'exegesi jueva reflectida en els targums i la literatura esotè¬
rica, sigui misticoapocalítica, sigui màgica.
Vulguem o no, Jesús era un jueu mediterrani que, si mirant cap a l'o¬
rient contemplava el llac de Galilea i la gran depressió del Mar Mort, guai¬
tant a l'oest fruïa de la vasta panoràmica de les aigües del Mediterrani. La
parla de Jesús i dels jueus coetanis era, sens dubte, l'arameu, malgrat la
preponderància del grec, especialment a Galilea; per això, la majoria dels
escrits grecs del NT estan impregnats del pensament jueu i sovint d'una
estructura lingüística aramea.13 De la Palestina dels ss. i i li, els testimonis
escrits que tenim de l'arameu són principalment inscripcions funeràries,
sempre molt breus i estereotipades, algunes cartes del cabdill jueu Bar
Kokeba del 132-135, i l'obra litúrgica del s. i dC Megillat ta'anit, que recor¬
da els trenta-sis dies joiosos i victoriosos per als jueus en els quals és prohi¬
bit dejunar.14 També Flavi Josep escrigué en arameu la primera edició
desapareguda de la Guerra jueva (te patriu glosse).15 Cal recordar, dintre la
literatura de l'anomenat arameu mitjà, els targums oficials d'Onquelos i de
Jonatan Ben Uzziel. Aquestes traduccions interpretades de la Bíblia repre¬
senten fonamentalment l'exegesi jueva palestinenca dels ss. i-n de Tera cris¬
tiana, malgrat una certa reelaboració posterior feta a Babilonia. L'arameu
12. Cf. J.A. Fitzmyer, The Genesis Apocriphon ofQumran Cave 1 (Roma 1966).
13. Sobre la llengua parlada per Jesús de Natzaret hi ha una munió d'obres i sobretot arti¬
cles. Mereixen de ser recordades les obres de M. Black, An Aramaic Approach to the Gospels
and Acts (Oxford 1966), i de F. Zimmerman, The Aramaic Origin of the four Gospels (New York
1979), com també els articles d'A. DIez Macho, «La lengua hablada por Jesucristo», Oriens
Antiquus 2 (1963) 95-132, i de J.A. Fitzmyer, «The Languages of Palestine in the First Century
A.D.», Catholic Biblical Quaterly 32 (1970) 501-531.
14. Cf. J.A. Fitzmyer - D.J. Harrington, A manual of Palestinian Aramaic Texts (Roma
1978); T. MartInez, «Megillat Ta'anit: Introducción, traducción y notas», Sefarad 52 (Madrid)
163-171.
15. Cf. Bellum Judaicum, 1,3; cf. també W.F. Smelik, The Targum ofJudges (Leiden 1995),
2ss., on l'autor exposa les opinions actuals sobre el plurilingüisme a la Palestina dels primers
segles del cristianisme.
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d'aquests targums és molt semblant al de Qumran i, per tant, confirma que
la literatura aramaicojudaica de Palestina floreix al marge de la prepon¬
derància politicocultural del món grecoromà.16
2. El nabateu
Un altre grup ètnic, que sovint té relacions amb Palestina i en domina
una part, i que, al mateix temps, s'enfronta amb els imperis grec i romà, és
el dels nabateus. Les tribus nabatees s'organitzen lentament com a regne a
la fi del s. II aC. Els nabateus, originaris d'Aràbia, instal·lats a Edom, des
d'aquesta regió estenen el seu poder cap a la Transjordània (Moab) i el
Nègueb i sovint cap al nord i l'est de Palestina, pel seu principal ofici de
caravaners, transportadors de mercaderies del Pròxim i Llunyà Orient.
S'alien amb els asmoneus en la lluita contra els grecs selèucides. Quan
comença l'expandiment del regne asmoneu sota Janneu, inevitablement es
produeix una lluita entre nabateus i jueus, que té lloc al port mediterrani
de Gaza, un dels centres comercials dels nabateus d'aleshores i que cau en
mans de Janneu. Les lluites entre ambdós pobles, asmoneus i nabateus, es
repeteixen, i s'alternen les victòries. També continuen els combats victo¬
riosos dels nabateus contra els selèucides. L'expansió d'Aretes III per gran
part de Palestina i fins a Damasc coincideix amb l'inici de la presència mili¬
tar de Roma per aquella zona, que els obliga a recloure's a Petra.
Comencen els enfrontaments de nabateus i romans i, si bé amb Aretes IV
l'expansió comercial arriba al seu moment àlgid, el regne nabateu decau
precipitadament fins a perdre la independència al s. n dC.17
Aquest regne té una durada d'uns quatre segles i, com ens consta per les
edificacions de Petra i d'altres llocs, realitza una perfecta simbiosi entre
l'arquitectura grega i l'art pròpiament nabateu. Arriba a tenir un paper
molt important a través de les rutes comercials del Pròxim Orient i cap a
la Mediterrània, però la llengua comercial i literària que empra és l'ara¬
meu, malgrat que el poble sigui araboparlant. La majoria de les inscrip¬
cions i grafits nabateus conservats es troben per les rutes caravaneres i són
de caire votiu, dedicats a les divinitats nabatees, on s'esmenta entre altres
el déu Bel Sura, senyor de la cadena muntanyosa de Sura-Petra. Val la pena
de recalcar que l'arameu nabateu del s. i, semblant al clàssic, prescindeix
16. Cf. J. Ribera, El targum de Isaías; versión crítica (València 1988) 20ss.; W. Smelik, The
Targum ofJudges (Leiden 1995) llss.
17. Cf. A. Negev, «The Nabateans and the Provincia Arabia», en Aufstieg und Niedergang
der Romischen Welt 2/8 (1975) 520-686.
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de termes d'origen grec, però, com és lògic, inclou paraules àrabs. La
influència de l'àrab en els escrits nabateus va en augment a partir del s. n
fins al s. iv, en què l'àrab substitueix pràcticament l'arameu.18
3. L'arameu palmirenc
Un altre focus de semitisme, tot i esdevenir una de les importants colò¬
nies romanes de l'Orient, és la ciutat oasi de Palmira. Situada en l'estratè¬
gica cruïlla de les rutes caravaneres que travessaven Síria procedents de
l'Eufrates per arribar al Mediterrani a través del riu Orontes, Palmira es
relacionava comercialment i cultural amb Canaan, Mesopotàmia i Aràbia.
A l'època de l'expansió dels arameus, ss. x-vni aC, era una de les ciutats
clau del poble arameu. A l'època hel·lenística, en un principi fou una ciutat
neutral entre el món grec i el món persa, mentre que sota Adenatus i
Zenobia gaudí d'un esclat polític que fou, però, molt passatger. Era, com és
lògic, un indret molt preuat i desitjat per les potències a causa de la seva
situació comercial estratègica. Per això va esdevenir aviat una de les prin¬
cipals colònies romanes a Orient, al mateix temps que fou el període en què
Palmira va assolir un alt grau d'expansió militar i econòmica. Les restes
arqueològiques en són una prova contundent. Aleshores molts palmirencs
esdevingueren mercenaris, com a arquers dels romans.19
Tanmateix, Palmira, la Tadmor semita, mai no va perdre la seva identi¬
tat oriental. En són testimoni la seva religió, que reflecteix la situació inter¬
tribal (els bene Komara adoradors de les divinitats Aglibol-Malakbel, i els
bene Nurbel i bene Ma'ziyan amb el culte a la deessa Aliat) i la persistència
d'inscripcions i altres escrits, que van del 44 aC fins al 274 dC, en llengua
aramea. El més sorprenent del cas és el fet de trobar textos arameus de
procedència palmirenca pel nord d'Àfrica, Romania, Itàlia i fins i tot
Anglaterra, procedents de soldats mercenaris d'origen palmirenc o
adreçats a ells. L'arameu palmirenc inclou una quantitat considerable de
termes grecs, i un dels textos més importants —una tarifa de taxes— apa¬
reix escrit en grec i arameu. Gran part de les inscripcions són votives i
funeràries, però no en manquen altres de caire comercial i jurídic.20
18. Cf. «Nabateans», EncJud 12 (Jerusalem 1971), cols. 739-744. Sobre la llengua i textos
nabateus, cf. J. Cantineau, Le Nabatéen (Paris 1930-1932), 2 vols.
19. Cf. «Tadmor», EncJud 15 (Jerusalem 1971), cols. 696-699.
20. Cf. J. Starcky - M. Gawlikowski, Palmyre (Paris 1985). Pel que fa a la llengua, cf. J.
Cantineau, Grammaire du Palmyrénnien épigraphique (El Caire 1935). Per a les inscripcions, cf.
T.H. Imgholt - J. Starcky, Recueil des inscriptions sémitiques de la Palmirène du Nord-Ouest
(Paris 1951).
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4. L'arameu occidental de Palestina
Als ss. iil-v Palestina es refà perquè els grans imperis dominadors de
l'Orient sofreixen crisis i tensions mútues (pensem en els enfrontaments
dels parts i els romans, amb resultats sovint indecisos). Aleshores es culti¬
va una literatura aramea de caire dialectal que reflecteix tres moviments
d'origen jueu, però amb una personalitat pròpia ben definida. Es tracta de
la literatura aramea dels samaritans, els textos sirocristians, sobretot
bíblics, i la gran literatura targúmica palestinenca del Pentateuc, junt amb
la midraixicotalmúdica d'origen rabínic.
La literatura aramea samaritana comprèn tres gèneres diferenciats: el
targúmic, traducció comentada del Pentateuc, l'exegeticoteològic, que es
troba en la famosa obra del s. iv Memar Marka («el tractat de Marcus»), un
compendi de la doctrina de la secta samaritana, i el dels textos litúrgics, en
el qual s'inclouen sovint poemes sagrats. La literatura samaritana reflec¬
teix molt bé la persistència de l'arameu a Palestina fins al domini lingüís¬
tic total del món àrab, que no es realitza plenament fins al s. XI.21
La literatura cristianopalestinenca, anomenada també siropalestinen-
ca perquè empra l'escriptura del siríac, representa el dialecte arameu dels
jueus convertits al cristianisme. Actualment es coneixen en aquest ara¬
meu uns cent deu manuscrits i unes quaranta inscripcions. La majoria
dels manuscrits són traduccions del grec a l'arameu de textos del NT, la
qual cosa vol dir que la influència grega és molt evident. Aquesta litera¬
tura és un testimoni més, com l'arameu samarità, de la persistència de
l'arameu, que supera una vegada més la imposició grega al Pròxim
Orient.22
La literatura rabínica d'aquesta època, ss. ni-iv dC, en plena florida tant
en la zona siropalestinenca com en la mesopotàmica, ofereix una doble
faceta: la targúmica i la midràixica, que s'harmonitzen perfectament. És el
temps, d'una banda, de recollir les tradicions exegètiques antigues en els
21. L'edició crítica del Targum Samarità la va dur a terme A. Tal, The Samaritan Targum
of the Pentateuch: a Critical Edition (Tel-Aviv 1980-1983), 3 vols. L'estudi lingüístic l'ha realitzat
el prof. J. Margain en la seva tesi doctoral, Les particules dans le Targum Samaritain de Genèse-
Exode. Jalons pour une histoire de l'araméen samaritain (Genève-Paris 1993). Sobre l'edició crí¬
tica de Memar Marka, cf. J. MacDonald, Memar Marqah, 1963, 2 vols. Cf. també «Markah»,
EncJud (Jerusalem 1972), cols. 999-1000.
22. Gran part deis textos siropalestinencs foren publicats per L. Smith, A Palestinian Syriac
Lectionary containing Lessons from the Pentateuch, Job, Prophets... (London 1897), i altres edi¬
cions del mateix autor. Cf. també M. Bar-Asher, Palestinian Syriac Studies (Jerusalem 1977).
Recentment s'ha publicat una gramàtica feta per Ch. Müller-Kessler, Grammatik des
Christlich-Palastinisch-Aramaischen. Teil 1: Schriftlehre, Lautlehre, Formenlehre (Hildesheim
1991).
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anomenats targums palestinencs (Neofiti, Fragmentari, Pseudo-Jonatan),
escrits tots ells en arameu del dialecte occidental,23 i, de l'altra, de com¬
pondre les grans col·leccions midràixiques tant de caire hagàdic —els
midraixim—, com d'índole halàquic —el talmud palestinenc. Si per als
rabins l'hebreu és la llengua literària per excel·lència, tanmateix no deixen
de valdre's de l'arameu per a exposar la seva exegesi bíblica i redactar
comentaris midraixicotalmúdics.24
5. El siríac
Voldria, tot i que geogràficament resta un xic més llunyà, fer menció de
la literatura siríaca per la influència que, sens dubte, ha tingut en el cris¬
tianisme oriental grecoromà. El siríac, que pertany totalment al brancatge
frondós de l'arbre lingüístic arameu, amb el doble vessant de siríac nesto-
rià o oriental i jacobita o occidental, des del s. il fins al s. xin té un desen¬
volupament extraordinari gràcies a la comunitat jueva d'Adiabene i sobre¬
tot a les cristianes d'Edessa i els seus entorns. No es pot oblidar que Edessa
és el primer país que com a tal esdevé cristià. A Síria es fa una de les tra¬
duccions primàries de la Bíblia, la Peixita, que té una importància cabdal
per a l'estudi de la crítica textual. Recordem també el Diatèssaron de Tacià
(les concordances dels evangelis escrites originalment en siríac cap al 170)
i posteriorment (al s. vil) els Escolis de Jaume d'Edessa, on intenta millo¬
rar la Peixita, les Hexaples i el Targum Samarità, creant una vera «masora
siríaca». Una munió de textos que abasten des del camp doctrinal (homi¬
lies i poemes didàctics) a l'ascètic i litúrgic (sagraments, festes, vida espi¬
ritual) i al d'informació històrica (cròniques de monestirs, i personatges
il·lustres del món siríac cristià), sense oblidar les obres sobre ciències pro¬
fanes (filologia, astronomia, medicina, etc.).25
Però de manera singular mereixen de ser esmentats els treballs exegè-
tics en els quals sobresurt el corrent literalista representat per l'escola siria
23. Entre l'abundant literatura dels targums palestinencs cal citar les edicions principals
d'A. DIez Macho, Neophyti I: Targum Palestinense. Ms. de la Biblioteca Vaticana (Barcelona-
Madrid 1968-1979), 6 vols.; d'E.G. Clarke, Targum Pseudo-Jonathan of the Pentateuch. Text and
Concordance (New Jersey 1984), i de M.L. Klein, The Fragment-Targums of the Pentateuch
according to their extant Sources (Roma 1980), 2 vols.
24. Com a orientació és bo consultar l'estudi d'E.Y. Kutscher, Studies in Galilean Aramaic
(Ramat-Gan 1976). Cal no oblidar, malgrat el seu caràcter eclèctic, l'obra clàssica de G.
Dalman, Grammatik des jüdisch-palastinischeh Aramaisch (Leipzig 1905), on s'hi afegeix una
antologia de textos rabínics.
25. Cf. «Siríacas (iglesias) y Biblia», Diccionario enciclopédico de la Biblia (Barcelona
1993) 1457-1460.
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d'Antioquia (Diodor de Tars, Teodor de Mopsuèstia) en contraposició a l'e¬
xegesi al·legòrica d'Alexandria. La comunitat cristiana hel·lenitzada
d'Antioquia de Síria conserva arrels profundament Semites, que es mani¬
festen sovint tant en el pensament judaïtzant com en la llengua aramaïtza-
da. Com a contrapès trobem Efrem de Nísibis (s. iv), representant de la
interpretació tipològica; malgrat les seves polèmiques antijueves, els seus
comentaris bíblics s'inspiren en els de les acadèmies jueves de Síria i
Mesopotàmia, aleshores en ple apogeu. Diguem que força textos siríacs
resten encara en la penombra de l'oblit.26
D'altra banda, la projecció cultural dels siris en el món occidental pot¬
ser tampoc no ha estat prou coneguda i valorada. Quan en el s. vil s'inicia
el gran desvetllament conqueridor dels àrabs, impulsats per la ideologia
islàmica acabada d'estrenar, i aquests envaeixen tot el Pròxim Orient, és
precisament a Síria, en contacte amb els estudiosos siris cristians, on
coneixen la cultura grega, que després passegen per tot el Mediterrani, i
desenvolupen d'una manera admirable, amb un toc arabitzant caracterís¬
tic, a Al-Andalus a partir del s. ix. Ara bé, si hom fa un estudi de semítica
comparada s'adonarà que no solament en el lèxic sinó també en les formes
gramaticals, la gran llengua semita del Mediterrani, l'àrab, es troba ama¬
rada d'aramaismes, perquè foren els arameus siris qui traduïren del grec al
siríac i del siríac a l'àrab la cultura clàssica grega.27
6. Cloenda
Com a cloenda d'aquesta visió panoràmica, superficial si voleu, de la
presència de l'arameu a la conca oriental del Mediterrani i la seva relació
amb el món grecoromà, hom pot fàcilment deduir el pes específic, lingüístic
i cultural, que tingué l'arameu com a portaestendard del semitisme enfront
de la cultura hel·lenista, de gran valor intrínsec, però sovint imposada a la no
menys important cultura semita. D'altra banda, el món grec i romà, vulguis
o no, també hagué de rebre la influència cultural del món semític, manifes¬
tada sobretot en el camp religiós, tal com constatem en aquest Congrés.
26. Cf. nota anterior.
27. L'obra clàssica sobre els aramaismes en l'àrab, encara no superada, és la de S.
Fraenkel, De vocabulis in antiquis arabum carminibus et in Corano peregrinis (Leiden 1880).
També cal esmentar L. Massignon, Essai sur les origines du lexique technique de la mystique
musulmane (Paris 1922). No cal dir que l'àrab esdevé la gran llengua semita del Mediterrani.
Per això, dit sigui de pas, no s'entén gaire que no hi hagi en aquest Congrés una conferència i
una secció dedicada a l'estudi de la literatura àrab i al pensament musulmà relacionats amb la
Bíblia i el Mediterrani.
